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『学生 による現地研 究お よび中国 シンポジウム』 への こ寄付 のお願 い
愛知大学現代中国学部
愛知大学現代中国学部では、学生間の国際交流を通 じて日中関係の将来を担う若
者を育成するために、来夏、中国の提携大学と共催で、「学生による現地研究」(フ
ィールドワーク)を実施し、「中国シンポジウム」を開催する予定です。
実施 ・開催に向けて趣旨にご賛同の上、ご寄付を募 りた く、下記要領にてご協力
くださいますようお願い申しあげます。なお、ご寄付いただいた方には、「現地調
査報告およびシンポジウム結果概要報告書」(仮題)を お送りいたします。
【中国現 地研 究】3年 次 の第6セ メスター3週 間。
現 地 での フ ィー ル ドワー クによ って生 きた知 識 を吸 収 します。
【中国 シンポ ジウム】
日時 ・場所:1999年(平成11年)8月末 日 於北 京
概要:1.本 学学生 に よる現地調査 結果の概要報告/2.参 加学 生 による質疑 応答 と
意 見交換/3.記 念 講演 講師:提 携大学教 員(予定)
参加 者:「現地研 究」 に参加 した本学部 学生約30名お よび 中国人学 生、 中国留 学中
の外 国人学 生
※ご寄付 は、 ご面倒 で も住 所 ・氏名(企業 名・団体 名)を明記 の上 、郵便振 替(または
現 金書留)をご利用 下 さい。
個 人:1口5.000円/企 業 ・団 体:1口10,000円
郵 便 振 替 番 号:00820-2-103862加入 者 名:学 校 法 人 愛 知 大 学
問い合 わせ および現金書留送付先
〒470-0296愛知県西加茂郡三好町黒笹370愛知大学 国際交流 課xO5613-6-1149
siq
